雁金屋資料にみる江戸時代前期の小袖 : 関学アート・インスティチュートの研究から by 河上 繁樹 & Shigeki Kawakami
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図 1 ぼうし（菊と桔梗の花） 京都・
瑞泉寺蔵
図 3 きせわけ（葵の葉） 徳川美術館蔵
図 2 つまみ（藤の葉） 個人蔵
図 4 かのこ（扇面） 個人蔵
図 5 ひきえ（葡萄の実と葉）
国立歴史民俗博物館蔵
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
図 6−1 鹿の子の地無し小袖
（『舞妓図』） 京都市蔵
図 7 復元のもとになる東福門院の
小袖図（『御用雛形帳』）
株式会社川島織物蔵
図 6−2 そぎつぎの小袖
（『舞妓図』） 京都市蔵
図 8 コンピュータ・グラフィックに
よる復元小袖イメージ
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